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GREENPORT WATERFRONT PARK : A P P R O D I / I N T E R S E Z I O N I
C'è una tera tra il mare e la cità che non appartiene ad entrambi, uno spazio di confine, un bordo bagnato e 
conteso dala sapienza ordinatrice del'uomo e l'informale fluire del'oceano: il waterfront di una cità di mare, il suo 
porto, è anche tuto questo, e Greenport dedica un parco a questa memoria. Il progeto per il waterfront afronta la 
tematica dela complessità degli approdi e dele intersezioni tra ambiti spaziali diferenti. 
Il lato del parco prospiciente la Front Street viene completamente recinto da una doppia murazione, in grado di 
inglobare le sparute preesistenze da salvaguardare di Aldo's Shop e del'Uficio Postale. L'intercapedine dela cortina 
muraria si segmenta in spazi minori per ospitare tute le funzioni accessorie al parco: l'espansione degli spazi di 
ricezione pubblica dele Poste, vetrine per negozi ed un bar-ristoro, ufici informazioni dela marineria, bagni e 
spogliatoi pubblici. Lungo tuta l'estensione si colocano una serie di grandi vasche acquario, con vetrate passanti 
sula strada e sul parco. A sbalzo tra la muraglia ed il grande arco si protendono i volumi plastici dei negozi, del bar, 
degli ufici dela marineria e dela parte amministrativa postale. 
Il tema del'increspatura marina movimenta la parte centrale del parco, ai margini del canale che incide il percorso 
principale trasversale che lega la darsena dela Regina Mary al'ingresso principale degli ufici dela Marina. 
Afacciati lungo questa spina sono un faro panoramico ed il padiglione dela giostra storica, una sorprendente 
balena che nuota in un mare verde.
